












1͸ ͡ Ί ʹ  
 
 2004 ೥ 6 ݄16 ೔ʹऺࢀͷ྆Ӄٞ௕ͷԼʹઃஔ͞Εͨࠃձٞһͷޓॿ೥ۚ౳ʹؔ͢Δௐࠪձ ʢҎ
Լɺ ʮௐࠪձʯͱུশ͢Δʣ͸ 18 ճʹΘͨΔձ߹Λܦͯɺ2005 ೥1 ݄20 ೔ʹ౴ਃΛ·ͱΊ྆Ӄٞ
௕ʹఏग़ͨ͠ɻ 













 ·ͣ೥ۚڅ෇ʢී௨ୀ৬೥ۚʣ͸ࡏ৬ 10 ೥Ҏ্Ͱୀ৬ͨٞ͠һ͕ 65 ࡀʹ౸ୡͨ͠ͱ͖͔Βࢧڅ
͞ΕΔɻ65 ࡀʹͳΔ·Ͱ͸डڅͰ͖ͳ͍ɻ·ͨ 65 ࡀҎ্Ͱ͋ͬͯ΋ٞһࡏ৬த͸डڅͰ͖ͳ͍ɻ
ͦͷ೥ֹۚ͸ࡏ৬ 10 ೥ͷ৔߹ɺ ୀ৬࣌ͷࡀඅ೥ֹ ʢݱ࣌఺Ͱ͸ࡀඅֹ݄ 103 ສԁʷ12 ϲ݄ʹ1236
ສԁʣʹ 150 ෼ͷ 50 Λ৐ֹͨ͡Ͱ͋Δɻࡏ৬೥͕Ұ೥૿͢͝ͱʹ৐਺͕ 150 ෼ͷ 1 ͣͭՃࢉ͞Ε
ΔʢՃࢉ͸ࡏ৬ 50 ೥͕ݶ౓ʣ ɻ1994 ೥12 ݄Ҏ߱ʹୀ৬ͨٞ͠һΛྫʹͱΔͱɺࡏ৬ 10 ೥Ͱ೥ۚ
ֹ͸ 412 ສԁɺࡏ৬ 20 ೥Ͱ 494 ສ4000 ԁɺࡏ৬ 30 ೥Ͱ 576 ສ8000 ԁͱͳΔɻ 
Ҩ ଒ ೥ ۚ ʢҨ଒ැॿ೥ۚʣ ΋੍౓Խ͞Ε͓ͯΓɺ ೥ֹۚ͸ݪଇͱͯ͠ී௨ୀ৬೥ۚͷ൒ֹͰ͋Δɻ 
ࡏ ৬ 3 ೥Ҏ্ 10 ೥ະຬͰୀ৬ͨٞ͠һʹ͸ࡏ৬ظؒதʹೲೖͨ͠ೲ෇ۚ૯ֹͷ 8 ׂ͕ୀ৬Ұ࣌
ۚʢҨ଒ʹ͸Ҩ଒Ұ࣌ۚʣͱͯ͠ࢧڅ͞ΕΔɻࡏ৬ 3 ೥ະຬͷٞһʹ͸೥ۚ΋Ұ࣌ۚ΋ࢧڅ͞Εͳ
͍ɻ 
 ͳ͓ී௨ୀ৬೥ۚҎ֎ͷॴಘ͕ 700 ສԁΛ௒͑Δͱ೥ֹۚ͸ݮֹ͞ΕΔɻ ͨͩ͠೥ۚʹ͸࠷௿ֹ
272 ສԁͷࢧڅอূ͕͍͍ͭͯΔҰํɺ೥ۚͷݮֹ͸ 5 ׂΛ௒͑ͯ͸ͳΒͳ͍ͱ͞Ε͍ͯΔɻ 
 ͭ͗ʹࡀඅֹ݄͸ݱࡏɺ123 ສ 7500 ԁͰ͋Δ΋ͷͷɺ೥ۚڅ෇͓Αͼೲ෇ۚͷࢉఆϕʔεͱͳ





2004 ೥౓౰ॳ༧ࢉΛΈΔͱɺ೥ۚڅ෇ͱҰ࣌ۚͷࢧ෷ֹ͍͕૯ܭͰ 33 ԯ5700 ສԁڧͱͳͬͯ
͍Δͷʹରͯ͠ɺೲ෇ۚ͸ 9 ԯ 1800 ສԁऑʹ͗͢ͳ͍ɻֹࠩ͸ 24 ԯ 4000 ສԁऑʹୡ͓ͯ͠Γɺ
ͦΕΛ͢΂ͯࠃݿ͕ෛ୲͍ͯ͠Δɻࠃݿෛ୲ׂ߹͸࣮ʹ 72.7ˋʹٴΜͰ͍ΔͷͰ͋Δɻࠃݿෛ୲ׂ
߹͸ 1980 ೥୅͸ 50ˋલޙͰ͋ͬͨ΋ͷͷɺ1990 ೥Ҏ߱ɺ૯্ͯ͡ঢ͗ΈʹਪҠ͖ͯͨ͠ɻ 
͜ͷΑ͏ʹߴ͍ࠃݿෛ୲ׂ߹ʹରͯ͠൷൑͕͋Δͷ͸ݴ͏·Ͱ΋ͳ͍ɻ·ͨࡏ৬ 10 ೥ͷ৔߹ɺ  2
೥ۚΛ΄΅ 3 ೥ؒडڅ͢Ε͹ೲ෇ۚΛճऩͰ͖ΔצఆͰ͋Δɻ͜ͷ఺΋൷൑ͷର৅ͱͳͬͨɻ͍ͣ
Ε΋ಛݖతͳ༏۰ાஔͰ͋Γɺੋਖ਼͕ඞཁͰ͋Δͱ͞ΕͨͷͰ͋Δɻ 
2004 ೥౓ͷ౰ॳ༧ࢉʹΑΔͱɺ೥ۚڅ෇ͱҰ࣌ۚͷडڅऀ͸߹ܭͰ 946 ਓͰ͋ΔɻҰํɺٞһ










ᶃࡀඅ͔Βͷೲ෇ۚΛֹ݄ 10 ສ 3000 ԁ͔Β 13 ສ3900 ԁʹҾ্͖͛Δɻ 
ᶄظ຤ख౰ʢϘʔφεʣ͔Βͷೲ෇ۚΛݱߦͷ 2 ສ9605 ԁ͔Β 59 ສ2100 ԁʹҾ্͖͛Δɻ 
͜ͷ݁ՌɺٞһҰਓ͋ͨΓͷೲ෇ۚ೥ֹ͸ݱߦͷ 126 ສ5605 ԁ͔Β 219 ສ8900 ԁͱมΘΔɻ
໿74ˋͷෛ୲૿Ͱ͋ΔɻҰํɺڅ෇ʹ͍ͭͯ͸ 
ᶅ࠷௿ͷडڅࢿ֨೥਺Λݱߦͷ 10 ೥͔Β 12 ೥ʹมߋ͢Δɻ 
ᶆ12 ೥ࡏ৬ऀͷڅ෇৐཰Λ 150 ෼ͷ 52 ͔Β 150 ෼ͷ 35 ʹҾ͖Լ͛Δɻ ͦͷ݁Ռɺ 12 ೥ࡏ৬ऀ
ͷ೥ֹۚ͸ݱߦͷ 428 ສ4800 ԁ͔Β 288 ສ4000 ԁʹมΘΔɻ໿ 33ˋͷݮֹͰ͋Δɻ 
ᶇࡏ৬೥਺͕ 1 ೥૿͢͝ͱͷՃࢉׂ߹Λ 150 ෼ͷ 1 ͔Β 150 ෼ͷ 0.7 ʹҾ͖Լ͛Δɻ30 ೥ࡏ৬
ऀͷڅ෇৐཰͸150 ෼ͷ70 ͔Β150 ෼ͷ47.6ʹมΘΓɺ ೥ֹۚ͸ 576ສ8000 ԁ͔Β 392 ສ2240
ԁʹݮΔɻ32ˋΧοτͰ͋Δɻ 







































































































ΕΔɻ࿝ྸ೥ۚडڅͷͨΊͷ࠷௿Ճೖ೥਺Λͨͱ͑͹ 10 ೥ʹ୹ॖ͢Δɺͦͯ͠ 70 ࡀҎ্ͷݱ৬ऀ
΋ްੜ೥ۚอݥྉΛෛ୲͢Δ౳ʑɻ 
 
6͓ Θ Γ ʹ  
 
ࠃձٞһ͸ࠃຽʹରͯ͠཰ઌਨൣ͢Δͱ͍͏ਸߴ͔ͭॏେͳ੹຿Λෛ͍ͬͯΔɻࠃձٞһ೥ۚͷ
ݟ௚͠ʹਅ᎜ʹऔΓ͘ΜͰɺΈ͔ͣΒۗΛਖ਼͢ɻͦͯ͠ࠃຽͷ੓࣏ෆ৴Λ͵͙͏ɻͦͷΑ͏ʹئͬ
ͯ΍·ͳ͍ɻ 